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性 df.的 標本政 回収数 回収率 性・年齢 標本数 回収数 回収率
% % 
20-29成 398 206 51.8 20-29歳 415 255 61.4 
男 30-39成 411 252 61.3 女 30-39成 481 371 77.1 
40-4%lt 523 348 66.5 40-49成 570 456 80.0 
50-59成 503 333 66.2 50-59成 461 365 79.2 
性
60-69歳 426 326 76.5 性 60-69歳 402 336 83.6 
70歳以上 203 154 75.9 70歳以上 207 172 83.1 
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47. 7 28. 3 
40.727.5 
6. 1 42.2 
3.5 58.1 
8. 0 36. 4 
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14.6 28.3 44.9 
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平成5年10月調査 (N' 2，124人， M. T， = 258.0%) 




1主 丘リ1よえ せ労 を~ L京 す9J をリ1“fI 時?J 1J先 いu そ わ
‘k うM る働 必聾 つ。l' る制 改悦 て'1' る1主 すが こ~，
怖の にの ニ ø~ め'1 けな Mが めの ftJと この る軍 と‘
Mi雪 -tr.:1 と1m る心 やど 抗ラ る~ ，iHt と!J: こ明 1< か
L、問5}l l)で ねこと 町を 国イ ニE で嵯 性と虹当 に京 縮とい て91 を7 と'1 きの I:~ ど n
きm !.li'f' や う方t正 't.-;. 心る州 凶 を ;，~ 
たに しな '* If 告で 〈タ の窓立 す tJ の りりつ 凸ど 削 企す告} すイ ~: 1 LIな lj る や {見T.)
古 をい うの 制全 る~! こル さをど す 1 改て こ分 llI:体 こす との 方 j~の る と I~ 
めの
と"を
を のとる Il: '1Itr.:1 聞に を な
るn 開 It よ 化 ~. る凶 .c- 世 ょ位
、:~μ す /f( 1 う lζ え ζに 告が め
t と過 る d み 江 I1 1; とつ 高山l 白地 L、
2.124 A 
% % % % % % 時% %封筒%
258.0 匹午 10( 5 '1: 10" WI i'l 31.1・33.1 39.9 29.8 21.8 23.8 22.5 13.3 12.1 10. 1 8.1 0.1 4.1 
今 同 m 高 3.514 40.0 31.2 31.3 25.1 21.5 21.3 20.5 15目1 13.2 9.7 6.8 0.4 4.9 248.2 
性
!J: 性1.955 40.9 38.3 30.0 25.8 23.5 24.0 19.3 15.8 11.9 9.8 5.3 0.2 5.3 250.0 
91 tll 1.619 39.0 35.8 33.0 25.5 19. I 18.0 22.0 15.6 14.7 9.5 8.7 0.6 4.5 246目。
[ 性・年 船}
k 性
20 -29 1 255 36.1 39.2 39.2 21.8 20.8 31.0 18.4 17.3 10.2 9.8 3.9 3.1 256.9 
30 『 39 胤 311 46.4 39.6 41.4 30.5 20.2 21.2 21.0 16.2 10.8 6.2 4.6 1.3 211.4 
40 句 49 11 456 45.8 34.9 30.7 30.9 27.2 27.0 21. 5 15.6 13.8 9.9 6.8 1.3 265目4
50 ー 59 11 365 38.1 36.4 27.1 26.8 25.5 26.6 19.7 17.5 12.9 9.6 4.9 0.5 4.4 250.1 
60 時 以 上 508 36.8 41.1 14.0 15.9 22.6 13.8 16.3 13.6 11.0 12.6 5.3 0.4 13.4 216.9 
リl 性
20 『 29 It 206 31.1 43.2 41.3 21.8 23.8 20.4 20.9 16.0 15.0 10.7 8.3 2.4 254.9 
30 ~ 39 a 252 .9 ft6 .1 ftO m6 a4 n8 m7 ~目 9 7. 99.10.82.0 262.7 
40 ー 49 続 348 40.5 31.3 39.7 32.2 21.8 21.6 22.4 14.7 12.4 9.2 9.5 0.6 2.9 258.6 
50 ~ 59 1 333 43.8 35.1 28.5 26.7 15.9 18.0 21.9 16.8 16.5 8.4 9.3 0.3 3.6 245.0 
60 1 以 上 480 31.1 40.2 24.0 19.6 16.7 10.4 19.2 14.6 15.4 10.8 7.7 0.8 8.5 225.0 
[眠 車]
自 官 理 主 418 40.4 42.3 23.9 21.1 21. 3 21.3 19.9 18.9 14. I 8.4 9.1 0.2 3.6 244目5
軍 料 従 提 肯 263 34.2 41. I 24.3 22.8 26.2 25.5 14.8 14.4 11. 8 11.4 8.0 0.4 4.2 239.2 
肢 醐 打 (/1，1t) 1. 773 41. 8 35.6 36.5 28.5 20.4 23.4 21.7 15.9 13.7 8.8 1. I 0.5 2.8 256.6 
官即・岬門u術・事研殴 810 45.6 34.1 39.5 33.2 18.1 26.9 26.1 12.9 14.4 1.0 6.0 0.6 1.4 267.0 
労 f月 職 903 38.2 36.4 33.6 24.0 21.9 19.9 17.4 18.8 13.1 10.5 8.1 0.4 4.1 246.5 
傾 眼(It) 1.120 38.4 36.8 21.6 23.5 22.4 17.1 20.4 14.4 12.2 11.2 5.4 0.2 9.0 238.4 
主 " 663 41.0 31.0 30.3 25.9 24.7 21.7 20.1 16.4 12.8 10.1 4.2 5目l 249.5 その他の簡略 451 34.6 36.5 23.6 19.9 19.0 10.3 20.8 11.4 11.4 12.1 1.0 0.4 14.1 222.3 
[性・車既附]
女 性
既 憎し151 40.9 38目。 29.0 25.1 23.5 23.6 19.6 15.8 12.4 10.0 5.2 0.2 5.4 249.2 
*' 幡 19日 40.9 40. 4 38. 4 26.8 23. 1 28.3 16. 1 15.1 7. I 8. I 6. I - 4.5 256.6 到 性
既 断 1.383 40.4 35.4 31.8 25.5 18.4 17.6 21.7 15.6 14.8 9.5 8.6 0.5 4.8 244.6 
未 略 236 30. 9 38. 6 39. 8 25目823.7 20.3 23.1 15.3 14.0 9.3 9.3 0.8 2.5 254.2 
[共働 sの有傾}
共 働 き 軍 底 1.451 42. I 38.6 30目2 21.4 22.1 23.8 19.8 16.2 13.6 9.8 1.4 0.3 2.2 254.2 
去のみ悦思軍庇 968 42.0 32.1 31.5 21.5 21. 6 22.5 21.1 16.4 15.2 9.5 5.5 0.3 3. I 255.6 
[ 性・干どbの(f慎 ] 
立 性
子どむあり 1.620 41.2 31.5 29.3 25.1 24.2 23.1 19.6 15.9 12.7 9.9 5.1 0.2 5.2 
干ど bはい白い 131 36.5 44.5 26.3 24.8 15.3 29.2 20.4 13.9 9.5 11.1 5.8 ・ 1.3 245.31 
{間性}
子 ど b あ り 1.214 40.0 34.7 32.3 25.7 18.7 17.6 21.8 15.5 14.4 9.5 8.6 0.5 4.8 244.1 
干どもはいない 109 ~O UI a7 n9 K7 ~4 m2 ~4 m3 ml 13 0目9 5目5 250.5 
[仕事や軍庭における望まし
い男性の生畠方}
仕事を彊先する{小It) 2.230 40.9 37.8 29.0 25.4 20.2 20.7 19.4 15.8 12.7 10.3 6.7 0.4 5.3 244.5 
仕事に時企:する・ 886 39.5 36.7 2U 20目5 19.4 14. 3 18.3 15.8 12. I 13.2 7.7 0.6 8.5 231. 3 
仕事を優先する e 1.344 41.7 38.6 31.8 28.6 20.7 24.9 20.1 15.8 13.1 8.3 6.1 0.2 3.3 253.3 
宜Eと仕事告両立する噂 1.009 40.6 38.0 36. I 21.7 24. 3 23.2 24. I 15目2 13.8 8.7 6.6 0.3 2.1 260.6 
宮路を哩先する (/1、!t) 252 37.3 33.3 31.7 23.0 24.2 22.2 21.0 18.3 17.5 9.5 8.1 0.4 0.8 254. 0 
京区を優先する$ 216 36.6 34目338.9 22.7 25.9 22.7 20.8 17.1 17.6 9.3 8.8 0.9 255.6 
軍事に岬~する$ 36141.7 21.8 30.6 25.0 13.9 19.4 22.2 25.0 16.7 11.1 8.3 2.8 -I 244目4
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!t fIう調 るよ辺 問弁 ヒTf ス老
ホlざ理 事2<(~ し当 ス児 を人
当 いず 1')1旺 て尽 を・ 1')介
をみ 間売 いを fil保 問;電
者 よの しな るよ 同宵 本4サ
くお てど 意3サ
数 利そ いを fil ピ
人 % % % % % 
総 政 3.514 28.5 24目2 13目3 4.6 4.4 
1主
女 1主 1. 95 31. 8 32.4 9.5 5目7 5目2
91 t 1.619 24目5 14.3 18.0 3.3 3.5 
( 1 ・年齢]
女 l生
2 0 - 2 9設 25 32.2 49目。 16.1 5.9 1.2 
30-39it 31 36.4 4.5 12. 1 10.5 3.2 
40-49l't 456 31.1 35.5 10.1 6.8 3.1 
5 0 - 5 9住 365 21.9 21.9 1.9 3.0 1.8 
6 0 ，t 以上 5ω 25.6 15.1 4.5 3.0 5.1 
91 性
2 0 - 2 9段 206 28. 6 14.1 38.3 2.9 1.9 
3 0 - 3 9伐 252 29.0 23.0 19.8 3.6 1.6 
4 0 - 4 9伐 348 23.9 15.5 18.1 5.2 3.1 
5 0 - 5 9段 33 2.2 13目8 14.1 3.6 4.5 
6 0 lt 以上 480 2.5 9.4 10.0 1.9 4.4 
{性・未既婚}
女 性
既 崎 1.151 31. 8 30.1 8.5 6.3 5.2 
未 崎 198 31. 8 41.5 18.2 4.5 
91 性
既 婚 1.383 23.3 15.0 14.0 3.9 3.1 




共働き家庭 804 36.8 3.1 9目7 8.8 5.1 
フルタイム 24 38.9 38.5 1.9 1.1 4.1 
パートタイム 284 38目4 32.7 9.9 7.7 4.6 
自営・家絞従業・内職 276 3目3 30.4 7.6 8目。 6.5 
夫のみ就業家庭 512 28.1 31.1 8.6 4.9 3.7 
男 性
共働き家庭 647 25.3 15.0 15.9 4.8 3目9
フルタイム 213 28.2 15.5 18.3 8.0 4.2 
パートタイム 257 26.1 14.0 16.3 2.7 3目5
自営・家候従業・内喰 17 20.9 15目8 12.4 4.0 4目。




る岡京 そ t~I') わ




あやl (l! 1; い
% % % % 
3.8 0.3 42.8 2.4 
3.9 。目3 38.1 1.4 
3.1 0.4 48.4 3.5 
3.1 0.4 26目3 0.4 
6.2 24.5 1.1 
2.9 0.1 3.6 0.4 
4.4 0.3 42.2 1.9 
3.3 54.9 2.8 
2.9 31.4 2.9 
4.0 . 39.3 2.8 
4.3 0.6 46.6 2.9 
4.8 0.3 51.1 3.9 
2.1 0.6 51.5 4.4 
4.0 0.3 39.3 1.4 
3.0 幻.3 1.5 
3.6 0.4 50.6 3.5 
4.2 35.目6 3.4 
5.0 0.1 34目7 0.4 
5.1 0.4 29.9 0.4 
3.5 幻8 0.4 
5.8 39.9 0.4 
4.1 0.4 35.7 1.6 
4.8 0.3 46.7 3.6 
7.0 42.7 3.3 
2.7 。目4 47.5 2.7 
5.1 0.6 50.3 5目1
2.9 0.7 52.6 3.3 
本4自分に代わって老人を介護してくれるサー ビス(介護ヘルバー やヂイケ7センター はど)を利用したことがある
椅 ハウス7リー ニングや食事宅配サー ビスなどの家事代行業を利用したことがある
It 
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U宝当行政 t 成 長ちらかといえ援
は全般について]:i断続的|平窓ATIlt鮫)関回顧問 '.: 40.4 
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v(毘74突)蜘轍輔自山18.3f@24.重量宙開
生 も い{平脱税撚臨欄46欄糠欄li;jii:川良性告 と~tX (3.524A' r ベ2でみ2加1~ t;，fvc1 _ _ _ . l 
1 dATA盤整調41.6離職機欄泌.8'!
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i主 成 賛 いと ~J いど 反
当 ( えち ( えち
者 liら liら
数 uか 2十 反か
) 成 成と } 対と x-t 
人 % % % % % % 
平成 4 年 11月調査 3.524 79.6 39.2 40.4 12.2 9.2 3.0 
ぷ守弘、 回 調 査 3.574 70.6 30.1 40.5 22.0 14.4 7.6 
都市 規 1真]
大 部 市 741 65.2 22.1 43.0 27.0 19.3 7.7 
東京都区部 220 69.5 24.1 45.5 23.6 16.4 7.3 
政令指定郡市 521 63.3 21. 3 42.0 28.4 20.5 7.9 
中 都 市 1. 295 67.6 25.9 41. 6 23.3 14.3 9.0 
部 市 700 74目6 37.7 36.9 19.6 12.3 7.3 
mT 村 838 76.8 37.2 39.6 17.5 11. 8 5.7 
性
女 性 1. 955 68.0 25.3 42.7 25.0 16.1 9.0 
男 性 1. 619 73.8 35.9 31.9 18.3 12.3 6.1 
性 年 齢
女 性
20 ~ 29 歳 255 62.7 16.1 46.7 33.3 21. 2 12.2 
30 ~ 39 歳 371 60.4 11.3 49.1 31. 3 18.6 12.7 
40 ~ 49 歳 456 58.1 14.5 43.6 34.2 21. 5 12.7 
50 ~ 59 歳 365 71. 2 29.0 42.2 20.5 14.2 6.3 
60 歳 以 上 508 82.7 47.0 35.6 11. 2 8.1 3.1 
( 男 性
20 ~ 29 歳 206 63.6 15.0 48.5 28.6 15.5 13.1 
30 ~ 39 歳 252 66.3 21. 0 45.2 25.0 19.4 5.6 
40 ~ 49 歳 348 61.8 29.3 38.5 23.9 15.2 8.6 
50 ~ 59 設 333 76.3 37.5 38.7 15.0 10.5 4.5 
60 歳 以 上 480 84.8 56.5 28.3 8.8 6.3 2.5 
〔性・未既婚〕
( 女 性
既 崎 1. 757 68.5 26.4 42. 1 24.4 15.8 8.6 
未 t昔 198 63.1 15.2 48.0 30.8 18.7 12.1 
男 性
既 婚 1. 383 75.5 39.0 36.5 17.1 11. 5 5.6 
未 婚 236 64.0 18.2 45.8 25.4 16.9 8.5 
〔性・子どもの有無]
女 性
子 ど も あ り 1.620 69.3 26.9 42.4 23.8 15.6 8.3 
子どもはいはい 137 59.9 21. 2 38.7 30.7 18.2 12.4 
( 男 性
子 ど も あ り 1.214 75.8 39.8 36.0 16.8 11.2 5.6 
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(1核支当者紋伐4 成 E質f 成 l いえば反対 反対
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!t 成 !t いど ~t いど 反
当 円 えち 円 えち
者 I!ら I!ら
数 Itか It 反か
》 成 成と 》 ~I と M 
人 % % % % % % 
平成 4 年 11月調査 3.524 62.7 30.9 31.8 31. 0 19.8 11. 2 
ムー， 回 羽 査 3.574 70.2 40.7 29.6 25.3 15.9 9.4 
郎 市 規 I~ 
大 郎 市 741 74.6 42.1 32.5 22.0 16.6 5.4 
東 京 部区 s 220 75.5 42.7 32.7 21. 8 18.6 3.2 
政令指定郎市 521 74.3 41.8 32.4 22.1 15.7 6.3 
中 郎 市 1.295 72.8 42.6 30.2 22.5 14.6 8.0 
部 市 700 70.0 41. 0 29.0 25.7 15.4 10.3 
町 H 838 62.5 36.0 26.5 32. 1 17.5 14.6 
性
女 1宝 1.955 74.0 45.0 29.0 21. 6 14.1 7.5 
男 1生 1. 619 65.7 35.4 30.3 29.8 18.0 11.7 
1生 年 自1
女 1主
20 ~ 29 伐 255 85.5 58.0 27.5 11.8 9.8 2.0 
30 ~ 39 版 371 86.5 57.1 29.4 9.4 7.3 2.2 
40 ~ 49 ~ï: 456 82.5 53.7 28.7 14.0 9.4 4.6 
50 ~ 59 ，~ 365 72.9 42.2 30.7 23.8 15.1 8.8 
60 成 以 上 508 52.2 23.8 28.3 40.6 24.6 15.9 
男 1生
20 ~ 29 成 206 83目。 49.5 33.5 12.6 11.7 1.0 
30 ~ 39 政 252 79.4 46目B 32.5 18.7 14.7 4.0 
40 ~ 49 成 348 70.7 43. 1 27.6 25.0 14.4 10.6 
50 ~ 59 段 333 64.0 30.3 33.6 31. 8 20.1 11. 7 
60 k~ 以 上 480 48.8 21. 3 27.5 45.0 23.8 21. 3 
[性・未既隠}
女 性
既 崎 1.757 72.5 43.7 28.8 22.8 14.6 8.2 
未 賂 198 87.4 57.1 30.3 10.6 9. 1 1.5 
男 性
既 婚 1.383 62.8 33.0 29.8 32.6 19.2 13.4 
未 婚 236 83.1 49.6 33.5 13. 1 11.4 1.7 
〔性・子どもの有無}
女 性
子 ど も あ り 1. 620 72.0 43.6 28.4 23.0 15.0 8.0 
子どもはいない 137 7.4 43.8 33.6 20.4 10.2 10.2 
男 性
子 ど も あ り 1. 274 62.8 32.6 30.2 32.6 19.4 13.2 
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1主 成 " いど 士f いど 反 市、当 ( えち えち者 I!ら ばら り
数 Z十 tか H 反か な
) 
成 成と ) 対と ~t L、
人 % % % % % % % 
昭和 54年 5 月調査 8.239 72.5 31. 8 40.8 20.4 16.1 4.3 7.1 
平成 4 年 11月調 fi 3.524 60.1 23.0 37. 1 34.0 24.0 10.0 5.9 
J守h、 回 調 ti 3.574 57.8 20.6 37.2 37.8 24.0 13.8 4.4 I 
部 関 f費
大 郎 市 741 55.3 15.0 40.4 40.5 25.6 14.8 4.2 
東 I百 郎区 自刊 220 57.7 17.3 40.5 35.5 22.7 12.7 6.8 
政令指定郎市 521 54.3 14.0 40.3 42.6 26.9 15.7 3.1 
m 市 1. 295 57.2 19.8 37.4 37.6 23.0 14:6 5.2 
郎 市 700 59.4 24.3 35.1 36.3 22.9 13.4 4.3 
町 H 838 59.4 23.7 35.7 37.0 24.9 12.1 3.6 
性
女 性 1.955 51. 9 17.9 34.0 43.6 26.9 16.7 4.6 
男 性 1. 619 64.9 23.9 41. 0 30.8 20.5 10.3 4.3 
1生 年 船
女 性
20 ~ 29 成 255 41. 6 10.2 31. 4 54. 1 35.3 18.8 4.3 
30 ~ 39 自E 371 45.8 8.9 36.9 49.3 28.6 20.8 4.9 
40 ~ 49 成 456 42.1 9.6 32.5 52.6 31. 8 20.8 5.3 
50 ~ 59 段 365 52.6 18.6 34.0 45.5 27.9 17.5 1.9 
60 伐 以 上 508 69.7 35.2 34.4 24.6 16.1 8.5 5.7 
男 1生
20 ~ 29 自E 206 52.4 15.5 36.9 43.2 31.1 12.1 4.4 
30 ~ 39 成 252 62.3 13.9 48.4 32.1 23.4 8.7 5.6 
40 ~ 49 自E 348 63.2 20.1 43. 1 33.9 20.1 13.8 2.9 
50 ~ 59 ~~ 333 66.7 20.1 46.5 28.8 18.6 10.2 4.5 
60 ~~ 以 上 480 71.7 38.1 33.5 24.0 16.0 7.9 4.4 
〔性・米既僑}
女 性
既 絡 1. 757 53.4 18町8 34.7 42. 1 25.9 16.2 4.5 
来 崎 198 37.9 10.1 27.8 57. 1 35.4 21.7 5.1 
男 性
既 婚 1.383 67.1 25.7 41. 4 28.7 18.6 10.1 4.2 




共 働 き 家 庭 804 47.5 12.3 35.2 49.0 30.2 18.8 3.5 
フ JL- タ イ ム 244 32.8 3.3 29.5 63. 1 34.0 29.1 4.1 
パートタイム 284 50.7 11. 6 39.1 45.8 31.7 14.1 3.5 
臼営・家絞従業・内喰 276 57.2 21. 0 36.2 39.9 25.4 14.5 2.9 
夫のみ就業家庭 512 54.3 16.2 38.1 40.6 25.4 15.2 5.1 
列 性
~~ 働 き ~ 庭 647 60.4 20.1 40.3 35.7 22.6 13.1 3.9 
フ Jv タ イ ム 213 51. 6 12.7 39.0 4. 1 27.7 16.4 4.2 
パートタイム 257 65.8 24.1 41. 6 30.4 19.1 11. 3 3.9 
民の営・家峡従業・内般 177 63.3 23.2 40. 1 33.3 21. 5 11.9 3.4 
夫 み就業家庭 456 73.0 25.2 47.8 22.4 15.6 6.8 4.6 
{性・子どもの有無]
女 性
子 ど も あ り 1.620 53.4 18.6 34.8 42. 1 25.5 16.6 
子どもはいはい 137 54.0 21. 2 32.8 41. 6 30.7 10.9 4.4 
男 1生
子 ど も あ り 1. 274 67.3 26.2 41.1 28.5 18.8 9.7 4.2 
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i主 'Jl( '" いど ~t いど 反TI えち えちn ばら 1ら
政 1 uか 31 反か
) r.l1 r.l1と ) 士!と ~t 
人 % % % % % % 
平成 4 IJ' 1 1月調査 3，524 66，9 25目7 41.2 26目6 20.1 6.4 
t;- 回 別 l'i 3.574 62.2 23.6 38.6 33.8 24.6 9.2 
郎 規 1見
大 郎 市 741 59.0 17.3 41. 7 37.8 28.3 9.4 
lI! 京都区 r，jl 220 59.1 14.5 44目5 38回目 31. 8 6.8 
政令指定li1I il 521 58.9 18.4 40.5 37.4 26目9 10.6 
郎 司I 1. 295 61.1 21. 5 39.6 34.6 25.5 9.1 
tu 市 700 65.7 32.1 33.6 29.4 20.7 8.7 
町I 村 838 64.0 25.3 ・38.7 32.7 23.3 9.4 
t 
女 1生 1.955 58. 1 22.6 35.5 37.6 26.9 10.7 
91 I'~ 1. 619 67.2 24.8 42.4 29.2 21. 9 7.3 
1生 年 齢
女 1生
20 ~ 29 ~~ 255 45.9 13.3 32.5 51. 0 39.6 11.4 
30 ~ 39 民主 371 46.9 12.4 34.5 49.9 35目8 14.0 
40 ~ 49 ~~ 456 51. 3 16.0 35.3 44.3 30.5 13.8 
50 ~ 59 ，~ 365 62.2 23.6 38.6 34.0 21. 4 12.6 
60 ，1: 以 上 508 75.6 39.8 35.8 18.5 14.6 3.9 
列 性 ) 
20 ~ 29 'l 206 56.3 13目6 42.7 39.8 32.5 7.3 
30 ~ 39 段 252 60.3 10.7 49.6 35.3 27.4 7.9 
40 ~ 49 'l 348 61. 8 19.5 42.2 34.2 25.0 9.2 
50 ~ 59 品定 333 72.7 24.9 47.7 25.5 18.6 6.9 
60 ，~ 以 上 480 75.6 40.8 34.8 20.4 14.6 5.8 
〔性・未既1{} ) 
女 1宝
既 1{} 1.757 59.9 23.7 36.1 36.0 25.6 10.4 
未 的 198 42.4 12.1 30.3 52.0 37.9 14.1 
男 性
既 的 1. 383 68.9 26.9 42.0 27.7 20.2 7.4 




共 働 き 家 庭 804 56.0 19.9 36.1 41. 0 28.6 12.4 
フ Iv タ イ ム 244 44.3 10.7 33.6 51. 2 34.4 16.8 
，{ートタイム 284 58.8 18.0 40.8 39.4 29.6 9.9 
自営・家絞従業・内股 276 63.4 30.1 33.3 33.7 22.5 11.2 
夫のみ就業家庭 512 57.6 18.2 39.5 37.7 27.3 10.4 
男 性
共 働 き 家 庭 647 67.4 24. 1 43.3 29.8 21. 2 8.7 
フ Iv タ イ ム 213 61. 0 19.2 41. 8 38.0 26.3 11. 7 
，{ートタイム 257 68.5 23.0 45.5 26.8 18.3 8.6 
臼営・家桜従業・内股 177 73.4 31. 6 41. 8 24.3 19.2 5.1 
失のみ就業家庭 456 68.4 23.0 45.4 28.3 21.7 6.6 
[性・子どもの u熊]
女 性
子 ど も あ り 1.620 60.5 24.4 36.1 35.7 25.5 10.2 
子どもはいない 137 52.6 16. 1 36目5 38.7 27.0 11.7 
男 性
子 ど も あ り 1.274 69.4 27.2 42.2 27.1 19.9 7.2 
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U: 成 t いど ~t いど 反 か
当 円 えち 円 えち
者 liら liら り
数 n tlJ、 1十 反か な
〉 成 成と ) 対と ~t L、
人 % % % % % % % 
平成 4年 11月調査 3.524 30.6 12.6 18.0 60.9 29.4 31.5 8.5 
d守h 回 調 rf 3.574 42.6 19.9 22.8 51. 3 28.6 22.7 6. 1 
郡市規 1真〕
大 郡 市 741 50.1 20.1 30.0 43.7 30.9 12.8 6.2 
東京 部区郎 220 47.3 24.1 23.2 47.7 33.2 14.5 5.0 
政令指定郎市 521 51.2 18.4 32.8 42.0 29.9 12.1 6.7 
中 町l 市 1. 295 45.9 23.0 22.9 48.4 28.4 20.0 5.6 
郡 市 700 36.7 18.4 18.3 57.3 28.6 28.7 6.0 
町 村 838 35.9 16.0 19.9 57.4 27.0 30.4 6.7 
性
女 性 1. 955 45.9 22.3 23.6 47.7 27.0 20.7 6.4 
男 1生 1.619 38.7 16.9 21. 8 55.7 30.6 25.1 
性 年 齢]
女 1生
20 ~ 29 段 255 64.7 31. 8 32.9 32.2 22.0 10.2 3.1 
30 ~ 39 段 371 55.8 29.4 26.4 39. 1 28.8 10.2 5. 1 
40 ~ 49 成 456 48.0 24.6 23.5 44.7 28.1 6.7 7.2 
50 ~ 59 自主 365 43.8 22.2 21. 6 49.9 26.6 23.3 6.3 
60 成 以 上 508 28.7 10.4 18.3 62.8 27.6 35.2 8.5 
男 {生
20 ~ 29 続 206 57.3 28.2 29.1 37.4 28.2 9.2 5.3 
30 ~ 39 段 252 45.2 15.9 29.4 50.4 32.9 17. 5 4.4 
40 ~ 49 ，，~ 348 44.3 20.4 23.9 49.7 30.7 19.0 6.0 
50 ~ 59 段 333 32.7 13.2 19.5 63.4 33.0 30.3 3.9 
60 自主 以 上 480 27.5 12.7 14.8 65.2 28.5 36.7 7.3 
{性・宋既崎〕
女 1生
既 賂 1.757 44.0 21. 3 22.7 49.6 27.7 21. 9 6.4 
未 婚 198 62.6 30.8 31. 8 30.8 20.7 10.1 6.6 
男 性
既 崎 1. 383 35.1 15.3 19.8 59.4 31.7 27.7 5.6 
来 賂 236 60.2 26.7 33.5 33.9 24.2 9.7 5.9 
〔性 ・ 子どもの有無]
女 性
子 ど も あ り 1. 620 43.0 21.1 21. 9 50.7 28.1 22.5 6.3 
子どもはいない 137 55.5 2'4. 1 31. 4 36.5 22.6 13.9 8.0 
男 性
子 ど も あ り 1.274 34.4 14.7 19.7 60.0 31.4 28.6 5.6 
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「品川1'1して も十t:I手に満足でき はいとき は:~I[附すればよ し、 l と い う ~~ えブJ について
1& j)iJ、らfみt、 1;': ~ . I 
どらりかとい | どちらかと
(j~当 'I.~.数 ~l 1& λ1;1'関成 l いえば1)/).1 反対
制叫1山 間 (3.524人)寵週二262~YIB 重重量1IIIIIm:::;:1 1 111
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90 80 10 60 so 
29.6 
40 30 20 10 
表10 r女性は仕事をもつのはよいが.家事・育児はきちんとすべきである」
という考え方について
!i 成質 賛 いど 反対 いど 反
者当 えち えちばら l;rら
数 Z十 賛か !t 反か
成 成と ) Mと ~t 
人 % % % % % % 
平成 4 年 11月調査 3.524 85.6 46.8 38.8 10.5 8.6 1.9 
ぷ語、
都回市 規調 f量
l!i I 3.574 86.4 47.6 38.8 11. 4 9.1 2.3 
大 都 市部 741 86.6 43.0 43.6 11. 1 9.2 1.9 
政東 令京指部都定区都 市
220 86.4 46.4 40.0 11. 4 10.0 1.4 
521 86.8 41. 7 45. 1 10.9 8.8 2.1 
小町中 館 村市
1. 295 85.7 45.3 40.5 12.3 9.8 2.5 
700 85.9 50.7 35.1 11. 3 8.9 2.4 
838 87.6 52.6 35.0 10.6 8.2 2.4 
性
女男 性 1. 955 84.6 47.7 36.9 13.5 11.2 2.3 1. 619 88.5 47.5 41. 0 9.0 6.6 2.3 
性 年性齢 } 女
20 ~ 29 歳段 255 82.4 41. 6 40.8 15.3 13，7 1.6 30 ~ 39 371 78.7 36.7 42.0 19.7 16.4 3.2 
40 ~ 49 設 456 80.5 39.5 41. 0 17.5 14.5 3.1 
50 ~ 59 上歳 365 86.8 53.4 33.4 11. 0 9.0 1.9 60 続 以 508 92.1 62.0 30.1 6.3 4.7 1.6 
男 性
20 ~ 29 歳 206 85.0 38.8 46. 1 10.7 7.8 2.9 
30 ~ 39 続 252 85.3 36.1 49.2 12.3 9.5 2.8 
40 ~ 49 古殺量 348 85叶l 42.5 42.5 12.4 8.6 3.7 
50 ~ 59 333 91. 3 51.1 40.2 6.6 4.8 1.8 
60 歳 以 上 480 92.3 58.3 34.0 5.6 4.4 1.3 
〔性・未性既婚]
1. 757 85.1 48.3 36.9 13.1 10.9 2.2 
198 79.8 42.4 37.4 17.2 14.1 3.0 
1. 383 89.0 48.4 40.6 8.9 6.6 2.3 
〔未性・共働きの有無・
236 85.6 41. 9 43.6 9.3 6.8 2.5 
委共{の女雇用性形態)} 
働き家庭 804 83.8 45.3 38目6 14.7 12.4 2.2 
フ Jレタ イ ム 244 81.1 38.9 42.2 17.2 15.6 1.6 
，{ートタイム 284 85.2 42.6 42.6 14.1 12.0 2.1 
自営・家族就従業・家内股 276 84.8 53.6 31. 2 13.0 10.1 2.9 
夫共 のみ 業 庭 512 83.2 43.6 39.6 14.8 11.3 3.5 
男 性家イ ) 働き 庭 647 89.0 46.8 42.2 9.1 6.2 2.9 
7 レタ ム 213 88.7 4. 1 44.6 10.3 7.0 3.3 
【夫子性《，自aの宮・ど-子み女家どl臨ト鉱もむ従タ業住の建あイ・家有内鯖職庭ム} り} 
257 87.2 44.4 42.8 10.5 7.0 3.5 
177 92. 1 53目7 38.4 5.6 4.0 1.7 
456 86.2 43.9 42.3 11. 4 8.8 2.6 
1.620 85.2 48.5 36.7 12.9 10.7 2.2 子乳 b 幼 児 289 78.5 37.0 41.5 19.0 15.9 3.1 
学学ど校 生
621 82.6 40.9 41. 7 15.5 13.7 1.8 
は卒業した 912 89.5 56.8 32.7 9.0 7. 1 1.9 
子 もはいない 137 83.9 45.3 38.7 15.3 13.1 2.2 
乳学ど絞ど男もg 性 】
も幼 あ り 1.274 89.1 48.7 40.3 8.7 6.4 2.3 
198 83.3 39.4 43.9 14.6 11.6 3.0 生児 482 88.6 41. 1 47.5 9.5 6.2 3.3 
t 策した 747 90.8 55.6 35.2 6.7 5.2 1.5 
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iを 成 賛 いど 対 いど 反 か
当 r、 えち r、 えち
り者 liら liら
数 賛か 反か な、J 成 成と v 対と 対
人 % % % 初 % % 
平成 4年 11月調査 3.524 4.4 18.2 26.2 43.8 27.8 16.1 1.8 
A a7 回 調 査 3.574 54.2 24.0 30.2 37.6 24.9 12.7 8.3 
性
女 性 1. 95 5.1 24.5 30.7 36.5 24.6 1. 9 8.4 
男 性 1. 619 53.0 23.3 29.6 38.9 25.3 13.6 8.1 
性 . 年 齢
女 性
20 ~ 29 歳 25 63.9 28.2 35.7 27.8 20.4 7.5 8.2 
30 ~ 39 歳 371 67.1 27.2 39.9 26.4 2.6 3.8 6.5 
40 ~ 49 歳 456 59.9 25.2 34.6 32.2 21.7 10.5 7.9 
50 ~ 59 歳 365 49.9 27.4 2.5 42.5 28.5 14.0 7.1 
60 歳 以 上 508 41. 5 1.1 23.8 41.6 21.8 19.9 10.8 
男 性
20 ~ 29 歳 206 62.1 21.2 35.0 30.6 23.3 1.3 7.3 
30 ~ 39 設 252 59.1 25.0 34. 1 3.1 25.4 8.3 7.1 
40 ~ 49 歳 348 58.6 28.1 29.9 31. 9 20.4 1.5 9.5 
50 ~ 59 歳 33 50.5 21. 3 29. 1 42.3 28.2 14.1 7.2 
60 歳 以 上 480 43.5 18.3 25.2 41.9 27.1 20.2 8.5 
〔性・未既婚〕
女 性
既 婚 1. 151 53.9 23.6 30.3 31.8 25.2 12.7 8.3 
未 婚 198 6.2 31. 8 34.3 24.2 19.2 5.1 9.6 
男 性
既 婚 1. 383 51.3 2.3 28.9 40.6 25.1 14.9 8.1 
未 婚 236 63.1 29.2 3.9 28.8 2.9 5.9 8.1 
{性・子どもの有無)
女 性
子 ど も あ り 1.620 53.8 23.6 30.2 38.1 25.6 12.6 8.0 
子どもはいない 131 54.1 24.1 30.1 34.3 20.4 13.9 10.9 
男 性
子 ど も あ り 1. 214 50.4 21.6 28.8 41.2 26.3 14.9 8.4 




i宣 成 H いど 対 いど 反 品、
当 ( えち ( えち
者 l;tら ばら り
政 !t "か I十 反か は
) 成 成と 》 対と lt L、
人 % % % % % % % 
平成 4 年 11月調査 3.524 59.3 26.5 32.9 23.8 16.6 7.2 16.8 
今 回 m l'i I 3.574 62.4 33.7 28.7 24.7 16.3 8.4 12.9 
1生
女 性 ¥， 955 65.7 37.4 28.2 22.8 15.2 7.6 11.6 
!l1 1生 ¥， 619 58.5 29.2 29.3 27. 1 17.5 9.5 14.5 
1生 年 申告
女 性
20 ~ 29 自主 255 71. 8 42.0 29.8 19.2 12.2 7. 1 9.0 
30 ~ 39 段 371 76.0 43.1 32.9 19.9 12.4 7.5 4.0 
40 ~ 49 t，  456 66.9 38.2 28.7 22.8 15.8 7.0 10.3 
50 ~ 59 伐 365 64.9 41. 9 23.0 26.3 19.2 7. 1 8.8 
60 ~t 以 上 508 54.5 27.2 27.4 24.0 15.4 8.7 21.5 
別 性
20 ~ 29 政 206 54.4 25.7 28.6 32.5 20.9 11.7 13.1 
30 ~ 39 段 252 59.9 24.2 35.7 27.4 18.3 9.1 12.7 
40 ~ 49 伐 348 64.4 35.1 29.3 24. 1 16. 1 8.0 11. 5 
50 ~ 59 At 333 60.7 30: 6 30.0 26. 1 16目8 9.3 13.2 
60 t，)t 以 上 480 53.8 28.1 25.6 27.3 17.3 10.0 19.0 
( I生・未既的]
女 1生
既 婚 ¥， 757 65.0 37.2 27.8 23.2 15.7 7.6 11. 8 
未 。骨 198 71.7 39.4 32.3 18.7 11.1 7.6 9.6 
男 性
既 '" ¥， 383 59.3 29.7 29.6 26.6 17.4 9.3 14.1 来 賂 236 53.8 26.3 27.5 29.7 18.6 11. 0 16.5 
[性・子どもの行保]
女 性
子 ど む あ り ¥， 620 65. 1 37.2 27.9 23. 1 15.7 7.3 11.8 
~L 幼 児 289 74.4 46.7 27.7 19.0 12.5 6.6 6.6 
学 生 621 70.9 40.9 30.0 21.1 15.3 5.8 8.1 
学 I~ は事業した 912 58.7 32.8 25.9 26.0 17.5 8.4 15.4 
子どもはいはい 137 63.5 37.2 26.3 24.8 14.6 10.2 11.7 
m 性
子 ど b あ り ¥， 274 59.0 29.7 29.4 26.5 17.7 8.8 14.4 
干し 幼 児 198 59.1 24.7 34.3 30.8 22.7 8. 1 10.1 
学 生 482 62.2 30.3 32.0 25.9 18目。 7.9 11. 8 
学校 li卒業した 747 56.2 29.9 26.4 27.2 18. 1 9.1 16.6 


























??? ?。 ? ????? 、?っ? 。
「結婚しでも相手に満足できないときは離婚すればよLリ
という考え方について
共鳴で ある程 あまり まった わから
該当者数 きる 度浬解 賛成で く反対 ない
できる きない である
人 % % % % % 
(t!1)昭和47年10月調査(女性) 16.645 2.8 18.6 43.7 27.3 7.5 
(it2l 
(iH)昭如47年10月調査(男性} 2.413 3.7 17.3 44.6 26.6 7.8 
(it2l 
(it2l昭如54年5月調査総数 8.239 2.8 20.0 47.8 23.5 5.9 
(女性) 4.590 2. 7 20.9 47.2 22.9 6.3 
(男性) 3.649 2.8 18.9 48. 7 24.2 5.5 
(i!3l昭和59年5月調査総数 8.031 3.7 26.6 48.8 16.7 4.2 
(女性) 4.431 4. 1 29.0 47.9 14.7 4.3 
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. .. うにいの政治句底、t:.'ことやー人一，手どうし.'哨えたたのに 側、制
じよる‘攻略か陣Uと1.-.ている
'・みりωl T. ~ 26 1. 5~) 
来栄米米来来栄来栄来栄米米米米来栄米令将来来栄米米米来栄米米米米来来栄来栄来
??????」、「??、?????????、 ??? 」??? ?????っ? 。
?????????、「????
っ?? ?? 、 ???????」? 、
「?????????????」、
「???????、 ??????????」????、「 ???? ?っ 」???? 、
「??、??????? 、
??? ?? 」?????? ??っ???。
(1，主数回答}
!t 済培i士 自独 少世 か1剣士 がる家 て伺 陣I昔 tJ続 見社 そ わ
カえ事 で身 な間 よ身事 大負事 い手 害咽 い縫 合会
当 がてを あ生 くの いのの き担、 るに とに れ い1.
か
向、 る活 t，弘・、・ 1た い!感育 関曹3 なよ 地t .>lGI" の り上女つ の 勺t~ うめ 、児 望 勺る で 減と (証T.)
者 L性女 方 たわ .>lCiこ 拘に み て改 き 少し な
たの性 が り 都i 来対 を い性 て して
数 1IJ( 自 事l品《 f; ・ 感す し 本2るが L‘ たの {由 L、
人 % % % % % % % % % % % % 
総 数 3.574 6.1 54.1 お530.724.920.4 9.2 9.1 a7 0.7 2.0 261.5 
性
女 性 1.95 飢 5.7 36.4 3.7 2aO 19.6 1.2 10.1 a3 0.6 1.6 273.4 
男 性 1.619 63.6 52.3 制 27.1 21.1 21. 4 6.9 7.8 9.3 0.8 2.5 247.1 
(1生・年齢]
(女性)
20 - 29段 2お 64.7 62. 0 3. 7 39.2 29.8 16.9 7.8 3.1 2.0 1.2 2ω目4
却-39歳 371 69.5 65.0 34.5 41.8 36.7 21.3 13.5 10.5 4目。 0.3 -I 297.0 
40 - 49歳 456 73. 7 54.8 45.4 30.3 30.3 1a 4 9.9 13.6 5.9 。目9 0.4 283. 6 
回-59旗 365 69.3 sa 1 37.8 34.2 32.3 19.2 1.8 12.1 13. 7 0.5 1.9 291.0 
印紙以上 5ω 回目 44. 9 29.9 27. 8 15.7 211 12. 0 a9 12.8 1.0 3.7 240，目7
{男性)
20 - 29歳 2凶 sa9 sa9 .9 al ~3 20目4 4.4 4.4 6.3 1.0 2.4 2お9
初-39成 252 64.3 59.5 44. 0 30.6 25. 0 2.2 7.5 7.9 7.9 1.2 270.2 
40 - 49歳 348 65.8 応'.2 39. 4 26. 1 27.0 21. 8 6.6 6.9 9.2 1.4 2.0 261. 5 
日-59歳 33 67.0 54. 1 31. 8 27.0 19. 5 21. 0 7.5 1.7 7.8 0.3 1.8 249.5 
印歳以上 4ω 63.5 4.4 26，目7 25.0 15目o 21. 5 7.3 7.1 12.3 1.0 4.0 27.7 
{怯・未既錨}
{女性}
筑 婚 1.757 R1 m4 R1 3.7 .6 20白 1.4 10.7 a7 0.7 1.7 276.3 
未 婚 198 R7 sa1 .3 3.8 ~2 ~6 9目1 5.1 5.1 1.0 247.0 
(男性)
既 婚 1.鈎3 64.5 52. 1 34. 1 26. 6 20.9 21. 4 7.2 as 9.4 。目7 2.5 247. 9 
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i主 出独 ~世 済I昔{士 ι続 /)'11:1: 見社 て伺 附5がる京 そ わ
で身 な問 カえ事 L情t よ身事 ムロム"" い手 主砲 大負事
当 あ生 〈の がてを れ いのの いi るに とに き出、
か j十
るil; f.こ 向、 が ほた かij 同官 むよ い感育 の りの つだ 上女つ で うめ 減と 望 つる 、児 (1T.) 
者 方 たわ LI生女 き がlこ 少し み て改 拘に な
が り たの性 て 飢i して を L性 東l!
数 自 本lが 1が ム口 、 たの L I *Zるが 思す 他
人 % % 9o % % % % % 9o % % % 
総 数3.574 59.6 26.9 26.0 23.3 19.3 17.3 12.5 1.6 7.3 2.5 4.0 210.3 
性1
女 性 1.9お 誌 25.9 27.3 幻'.8 19.3 17.3 12.5 14.4 7.8 16 3.9 216. 4 
男 性 1.619 印.9 .1 U3 n7 U4 n2 ~5 &3 6.6 3.7 u 2位8
[性・年齢]
(女性)
2O-29l 2お K7 .2 U3 U7 ~5 m2 K9 m6 ~2 2.0 217.3 
30 -39歳 371 6U 28. 6 25. 1 3. 7 21. 3 14.6 1H 19.7 at 0.8 1.1 231.5 
40 -49歳 456 56.8 2&1 27.6 3. 8 20.0 1&4 12. 5 15.6 8. 1 1.3 2.9 25.0 
回~悶歳 365 5at 25. 8 礼2 26.0 且6 2U 13.2 1.t5 5.5 1.6 4.1 忽主8
印段以上 切8 ~1 R1 ~2 R1 U6 nl 9.4 1.2 6.9 3.1 7.7 190.6 
(男性}
2O-29l 206 7Q4 28.6 19.4 12.1 28.6 a7 15.0 5.3 6.8 1.5 3.9 2瓜5
30 -39歳 252 no R7 3.4 U4 R2 Ul m7 7.5 7.5 2.8 1.2 212. 7 
40 -49底 348 &8 R5 Rl m7 U8 U3 na as 丘3 3.2 2.6 212. 9 
50-591: ね357.1 27.6 幻.0 R8 16.2 14.4 12.9 9.9 u 3.3 丘l 2018 
ω 黛以上 4ω 86 R7 .7 mo ~8 幻.3 12.5 &5 7.1 5.8 6.0 192.1 
〔性・未既婚]
{女性)
既 婚 1.757 5&4 2U 釘5 28.0 18.9 18.0 12.6 15.0 7.4 1.8 4.0 217.7 
未 婚 198 59.6 2t2 25.8 26.3 R 7 1.1 12.1 9.1 11.6 2.5 205.1 
(男性}
既 婚 1.383 59.2 幻.3 2U 18.9 1at 18.1 12.5 9.0 ι2 4目l 4.3 2位l
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い J.'u 11 
l慨が問、哨・ l・2附する人 1=1'-どむが欲 l白分の位時 1fli附せず日 lそ
lら |カり川以哨・ l しく'~1.哨、 l やレジャー l 干をむつこ l
ら 1ら lと州立しf.&， Iとへのほ此 1
1 、哨、ら I感*
96 96 96 96 96 
16.3 13.0 12目 12.0 5.5 
16. 4 14. 7 13.0 12. 4 6. 1 
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:u公三童文の
lti当省政 子b問晴どに、おもの金融がら Il U柑ら調が的但にいか市1 ~が土耶らを干fるごの泊宵し、がて日ら1 ねあ帥が年勺齢てがし、1 的育負る.児fヵ旦、の肉がら心か体理的か
るか 凶をす雌 るから
人 % ~6 % % % 
号正車ζ也女.館年性・0産3 1 F 
3.574 58.2 50.1 44.7 25.9 25.3 
1.955 61. 8 48.6 50.1 26.6 28.0 
1.619 53.8 52.0 38.2 25.1 22.2 
255 55.7 52.5 45. 1 29.4 30.2 
23 0 --- 3 9 」s2&}島ASg署史二t EE 371 65.0 53.9 56.3 35.6 36.7 40 49 456 62.9 48.0 54.4 2<1.3 32.0 
50 59 365 65.8 51.5 52.1 22.2 24.4 
508 58.9 41. 1 42.9 23.8 19.5 
206 43.2 48.1 39.8 26.2 21.8 
252 53.6 56.7 36.5 30.2 27.0 
40 白日 49 348 55.2 55.7 35.9 25.6 24.1 
50 ・ 59 333 58.0 52.0 42.0 18.6 20.7 
480 54.6 48.5 37.5 26.3 19.4 
1. 757 63.5 5482..2 o 50.8 26.3 28.7 198 47~ 0 4<1.4 29.3 21.7 
1.383 55.4 52.3 38. 4 24.9 22.3 
236 44.5 50.4 37.3 26.7 21.6 
804 66.8 52.1 52.4 24.4 31.1 
512 62.3 46.9 52.7 32.4 32.2 
647 56.0 51.0 43.3 23.0 22.6 
456 55.0 54.2 33.3 27.9 24.3 
1.620 64.5 48.5 51. 4 26.2 28.5 
弓手ど子草乳どどn初b もu 若
289 69.6 57.8 54.7 35.6 35.3 
621 65.4 52.7 56.0 28.2 34.0 
は串eい生揖品なし い
912 63.6 45.2 49.3 22.9 22.4 
137 51. 8 45.3 43.8 27.0 31. 4 
6も孟幼勾三、a、sえしi:児aR〉り主ζ ・
1.274 55.5 52.1 38.1 25.0 22.4 
198 51.0 5557.6 8 34.3 33.3 25.8 482 58.3 38.4 24.9 25.9 
747 55.3 49.9 38.4 22.9 20.1 
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(俊数回答)
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??? ? ? ? ?
来栄来栄来栄来栄来栄来米米来来栄来栄来栄来栄司モ来来栄米米来栄来栄来栄来栄来
????????????」 ????、「? ????????」????? ?、??? 、??? っ 。
?????????
??? 、「?????? 、 ー????? 」?????? っ 、?????、?っ 。
女性に対する暴力を
犯罪の取り 法律・制度 被害女性が 過激ビデオ 被害女性の
該当者数 締まりを強 の制定や見 届けやすい ソフト等の ための抱銭
化する 直しを行う ようにする 販売貸出の 所や保護施
本l 高'1現本2 E主の笠備本3
人 % % % % % 
t止 数 3.574 45.0 39.7 37.3 36.5 29.4 
位
女 性 1. 955 44.9 39.0 39.2 41. 4 33.8 
男 性 1.619 45.1 40.5 35.0 30.6 24.1 
{性 年齢]
{ 女 f生 } 
20 ~ 29 成 255 47.5 44.3 50.2 35.7 41.2 
30 ~ 39 成 371 48.5 48.8 50.4 41. 0 44.2 
40 ~ 49 声量 456 41. 9 39.9 45.2 50.7 36.2 
50 ~ 59 成 365 47.7 34.8 33.7 42.2 お.2
60 .lt 以 上 508 41. 5 31. 3 24.0 35.8 20.9 
男 位
20 ~ 29 歳 206 46. 1 39.3 44.2 20.4 28.6 
30 ~ 39 歳 252 46.8 49.2 42.9 30.6 28.6 
40 ~ 49 続 348 44.8 39.4 38.5 33.3 30.7 
50 ~ 59 成 333 44.7 39.0 32.1 30.6 21.0 
60 続 以 上 480 44.2 38.3 26.5 32.9 17.1 
【性・未既錨}
女 性
n 婚 1.757 45.2 39.0 38.5 42.4 33.5 
未 婚 198 41. 9 38.4 44.9 32.8 36.9 
男 性 } 
既 婚 1.383 44.9 40.7 33.8 31. 5 23.9 
未 婚 236 46.2 39.4 42.4 25.4 25.0 
〔性・子どもの有無]
女 性
子ど も あ り 1.620 45.1 39.8 38.3 42.8 33.0 
子どもはいない 137 46.0 30.7 41. 6 37.2 39.4 
男 性
子ども、あな り 1.274 44.4 40.3 34.0 32.7 24.0 
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技 も当 をよ当 いな当 そ
、事 えく事 ん事
許者 なな者 ら者
当 せ問 いい問 と問
なに この がに
い合 と合 め合 の
こ意 だ意 る意
者 とが がが こが
であ 、あ とあ
あっ ゃれ 1;1れ
数 るて むぱ はli i由
、 、
人 % % % % 
数 3.574 52.5 3. 0 10.0 O. 1 
性
性 1. 955 61.2 26.8 7. 2 0.2 
性 1. 619 42.0 40.5 13. 5 
性 年 自S
女 性
~ 29 歳 255 55.7 34. 1 8. 2 
~ 39 歳 371 56. 1 31.5 9.2 
~ 49 歳 456 59.6 29.6 7.9 O. 4 
~ 59 -歳 365 64.9 24. 1 6.8 
歳 以 上 508 66.5 19.1 4.7 O. 4 
男 性
~ 29 議 206 29.1 47.6 19.9 
~ 39 歳 252 37.3 46.0 14.7 
~ 49 歳 348 38.2 42.0 16. 1 
~ 59 歳 333 43. 2 42.0 11.7 
歳 以 上 480 51. 9 32.3 9.6 . 
性 未既鰭]
女 性
婚 1. 757 62.2 25.9 6.9 0.2 
錨 198 52.5 34.8 9.6 
男 性
婚 1. 383 44.0 39. 1 12. 8 . 










































IP< も当 をよ当 いな当 そ
、耳I えく事 ん事
1午者 なな者 ら者
当 せ問 いい問 と問
なに この がlこ
い合 と合 め合 の
こ意 だ愈 る意
者 とが がが こが
であ 、あ とあ
あ今 ゃれ 1;1れ
数 るて むli な1I It! 、 、
人 % % % % 
数 3，574 87. 7 7. 4 2. 1 0.1 
性
性 1. 955 89. 7 5. 8 1.6 . 
性 1. 619 85. 3 9. 4 2.7 0.1 
性 年 齢
女 性
~ 29 ~~ 255 86.3 9.8 3. 1 
~ 39 成 371 90.3 6.7 1.6 . 
~ 49 歳 456 90. 4 6. 4 2.4 . 
~ 59 』是 365 92.1 5.5 0.5 . 
設 以 上 508 88.8 2.8 1.0 . 
男 性
~ 29 歳 206 74. 3 17. 5 5.8 . 
~ 39 成 252 77.8 16.7 3.6 
~ 49 成 348 85.9 9.'8 2. 3 . 
~ 59 段 333 87. 4 6.9 2.1 0.6 
歳 以 上 480 92. 1 3.5 1.5 
性 来 既 婚]
女 性
婚 1. 757 90.6 5.2 1.3 
婚 198 81.8 11.1 4. 5 . 
男 性
婚 1. 383 87.0 8.3 2.0 O. 1 
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I~ f二強女 て徳社 配も表 す女 表イ女 そ 特 わ
表調性 い限会 flt.の現 る性 現メ性
現すの る・全 が目を おに をlの か
当 がる性 倫l本 足に望 そ~f しジイ 問 I十
日な的 毘の り触ま れす てにメ
立ど側 観性 なれな がる いつl の QA り
つ、面 がに い江い あ!I! るL‘ジ (1 T.) 
者 行を li関 叫、人 る罪 てや li 
き過 なす ょや を 伺男
r~ 
過度 わる う子 助 勺性
な
数 ぎに れ道 r~ど 長 たの 他 L、
人 % % % % % % % % % 
総 散 3.514 54.4 41.9 38.8 24目。 19.0 0.1 3.3 4.5 192.1 
性
女 性 1.95 56.4 48.4 42.6 25目B 19.1 0.1 2.1 5.2 2∞.1 
男 性 1.619 52.1 47.3 34.2 2.2 18.0 0.2 4目6 3.6 182.3 
{性・ 年齢}
女 性
20 ~ 29 段 25 51. 8 36.1 43.5 30.2 29.0 . 5.1 4.3 2ω.0 
30 ~ 39 ~ 371 56.6 46.9 49.3 32.3 2.4 . 1.6 2.4 211.6 
40 ~ 49 飽 456 60.7 53.7 46.1 27.0 23.2 0.2 2.2 2.2 215.4 
50 ~ 59 段 365 61. 6 51. 8 40.3 20.0 17.3 . 1.6 2.7 195.3 
60 rt 以 上 508 50.8 48. 6 35.6 21.1 1.8 . 1.4 12.2 181. 5 
男 性
20 ~ 29 段 206 39.8 35.9 30.6 23.3 2.8 7.8 2.4 162.6 
30 ~ 39 続 252 50.0 43.目3 38.9 24.6 2.2 . 1.5 1.2 181. 1 
40 ~ 49 除 348 5.7 日.6 42.8 26.4 23.0 0.6 3.2 3.2 205.5 
50 ~ 59 政 33 57.7 41.7 3目。 19.5 15.9 0.6 3.6 3.3 181. 4 
60 続 以 上 480 52. 1 51.7 27.7 19.2 1.7 3.5 6.0 17. 9 
{怯・未既婚}
女 性
既 崎 1.157 51.4 49.7 43.0 25.3 19.0 0.1 1.8 5.0 201.3 
来 婚 198 47.0 36.9 38.9 28.3 26目8 -5.1 7.1 189.9 
男 性
既 婚 1.383 54.0 48.7 34.3 21. 5 16.8 0.2 3.9 4.0 183.5 
来 婚 236 41.1 39.0 3.1 26.3 25.4 0.4 8.9 1.3 175.4 
{性・子どもの有無]
女 性
子ど b あり 1.620 51.7 49.9 43.5 25.4 18.8 0.1 1.8 4.8 201.8 
子ど bはいない 131 54.7 47.4 37.2 24.1 21. 2 2.2 8目。 194.9 
男 性
子ど もあり 1.214 54.0 49.0 35.3 21.1 16.4 0.2 3.8 4.0 183.9 
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メヂィ71こ法的規制 装担E置な その他 特に車!限の わからはい
I~ 当者数 よる自主規 ど受け手相l 必.~ははい It 
制 で工夫する {はT.l
本
人 % % % % % % % 
~ 政 乱釘4 54.7 41.0 1&6 0.2 4.6 5.5 130.7 
性
女 性 L邸5 5.7 4& 5 20.8 日2 2.9 6.5 134. 6 
男 性 1.619 ぬ6 45.1 15. 9 0.3 6.7 4.3 125.9 
[性・年齢]
女 性
20 ~ 29 段 お5 5&0 49.4 2.0 . 3.1 3.9 136. 5 
30 ー 39 ~ 幻l 63.3 47. 4 18白9 3.5 2.4 135. 6 
40 ~ 49 肱 456 5&1 5.0 23.7 0.4 2.6 3.1 143.0 
50 ~ 59 段 お5 ω'.0 49.3 214 . 2.2 4.9 131.8 
60 m 以 上 m 43. 5 42. 5 1&目7 0.2 3.0 15.2 123. 0 
明 性
20 ~ 29 t 206 5.3 31. 6 13.1 0.5 13. 6 3.4 17.5 
30 ~ 39 ht 252 52. 4 42. 9 15. 5 0.4 8.7 4.0 123. 8 
40 ~ 49 ~ 348 ω1.3 47.1 15. 5 0.3 5.2 2.6 131.0 
50 ~ 59 住 お3 出i.6 44.1 16. 2 0.3 5.7 4.2 126.1 
60 政 以 上 480 47.1 51. 3 17.5 0.2 4.6 6.3 126. 9 
[性・未既婚]
女 性
既 婚 1.757 5.6 49.2 20.8 0.2 2.6 6.7 135.0 
来 婚 198 5&1 42.4 212 . 5.6 5.6 130.8 
男 性
既 崎 1.383 53.1 46. 3 16. 4 0.3 6.0 4.6 126. 6 
未 婚 236 56.4 3且l 13.1 且4 11.0 3.0 12.0 
{性・子どもの有無}
女 性
子ど b あり 1.位。 5.9 日lO 21.0 0.2 2.2 6.4 13日
子ど bはいはい 137 51. 8 40.1 17. 5 6.6 10.2 126.3 
男 性
子ど b あり 1.274 53.3 46. 9 16.3 0.2 5.7 4.3 126. 8 







l~ つな過 つな現 るま身 と題テ ないに悪 そ わ
たつ去 てつ在 人と近 wこレ いたつ質
当 こきに
いき、 泊丸、に 知なピ りいな か H 
とま自 るま自 いに悪 つつや してつ の り
がと分 と分 るあ質 てて新 た見き (U) 
者 あいが いが ヰlつな いい伺 こたま な
るに悪 に悪 てつ るるで とりと
数 あ質 あ質 いき :12こl~ WI晶、 (自
人 % % 先 % % % % % 
総 数 3，514 3.5 0.8 1.4 4.1 43.1 0.2 3.2 103.白O
性
女 性 1，9:お 5.1 10 8.2 45.1 415 0.2 2.6 103. 6 
男 性 1，619 16 0.6 6.5 42. 9 4a3 0.2 4.0 l位.2
{性・年齢)
女 性
20 ~ 29 歳 25 1.8 2.0 15.1 56.1 24.1 . 16 107.8 
30 ~ 39 設 訂1 5.4 。'.3 8.1 49.3 35.ι 。.3 4.0 103. 0 
40 ~ 49 鼠 456 5.5 13 7.5 46.1 419 札9 103. 7 
50 ~ 59 歳 365 4.9 0.3 7.7 4. 4 4.1 . 0.8 102. 2 
60 歳 以 上 制 3. 1.2 5.5 35.6 52. 0 0.4 4.7 102. 8 
男 性
20 ~ 29 歳 206 1.5 0.5 12 49.5 36.4 日 l位.9
30 ~ 39 歳 m 0.4 0.8 5.2 52. 4 31. 7 4.4 l∞1.8 
40 ~ 49 歳 制 1.4 6.0 45. 7 45. 7 3.4 102. 3 
50 ~ 59 歳 33 2.7 0.3 8.1 40. 2 48.0 . 日 103. 3 








































れてい反映され | あまり 反映され
る ている l 反映されていはい てい白い
m:当首紋 ....1 ~ニーニニニ-~主----士叩棚田
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表2 国の政策に女性の意見や考え方が反映されている程度
1主 反 反 わ




さ 映ま 映と か
れ さ れ さり さん
て れ て れ れど り
者 《い 《い て て(
小る て て 小f~ L、 い全 f~ 
』十 い い Itい な はく
政 》 る る 》 い L、v L、
人 % % % % % % % 
総 数 3.574 31. 5 1.5 30. 1 58.4 49.0 9.5 10.0 
邸 市 規 I~ 
大 郎 市 741 23.8 0.9 22.8 66.5 54.4 12.1 9.7 
東 京 郎区部 220 18.2 0.9 17.3 72.7 54.5 18.2 9. 1 
政令指定郎市 521 26.1 1.0 25. 1 63.9 54目3 9.6 10.0 
中 郎 市 1.295 32.1 1.2 30.9 59.5 51. 3 8.3 8.3 
郎 市 700 34.1 1.7 32.4 53.9 46.6 7.3 12.0 
町 村 838 35.3 2.1 33.2 53.5 42.7 10.7 11. 2 
性
女 性 1.955 25.2 0.9 24.3 62.8 53.1 9.7 12.0 
男 性 1. 619 39.2 2.2 36.9 53.2 44.0 9.2 7.7 
性 年 齢
女 性
2 。 9 t. 255 23.1 0.8 22.4 63.9 53.7 10.2 12.9 
3 。 9 候 371 22.6 0.5 2. 1 69.8 60.4 9.4 7.5 
4 。 9 成 456 22.6 0.4 2. 1 70.6 60.3 10.3 6.8 
5 。 9 魚 365 26.0 0.8 25.2 64. 1 53.2 11. 0 9.9 
6 o 'l 以上 508 29.9 1.6 28.3 49.2 41.1 8. 1 20.9 
男 性
2 。- 2 9段 206 38.8 1.9 36.9 53.9 46.6 7.3 7.3 
3 。 9 ~t 252 33.3 1.2 32. 1 59.5 50.4 9.1 7. 1 
4 。 9 成 348 38.5 2.9 35.6 56.3 46.0 10.3 5.2 
5 。 9 限 333 39.6 2.1 37.5 53.8 44.7 9.0 6.6 
6 。股 以上 480 42.5 2.5 40.0 46.9 37.5 9.4 10.6 
[性・ 未既婚]
女 性
既 婚 1.757 25.4 0.9 24.5 63.1 53.3 9.7 11.6 
来 賂 198 23.7 1.0 22.7 60.6 51. 5 9.1 15.7 
男 性
既 婚 1.383 39.2 2.2 36.9 53.8 44.4 9.4 7.0 




共 働 き 家 隠 804 24.3 0.9 23.4 68.3 57.8 10.4 7.5 
7 ，" タ イ ム 244 22.1 1.2 20.9 71.3 61. 5 9.8 6.6 
パートタイム 284 21.1 0.4 20.8 69.0 57.7 11.3 9.9 
自営・家族従業・内政 276 29.3 1.1 28.3 64.9 54.7 10.1 5.8 
夫のみ就業家庭 512 25.0 。目6 24.4 64.8 56.4 8.4 10.2 
男 性
共 働 き 家 庭 647 38.8 2.2 36.6 56.0 48.2 7.7 5.3 
7 ，1.- タ イ ム 213 37.6 1.9 35.7 57.1 50.2 7.5 4.7 
パートタイム 257 31. 9 2.3 29.6 61. 9 54.1 7.8 6.2 
自営・家綜従業・内股 17 50.3 2.3 48.0 45.2 37.3 7.9 4.5 
夫のみ就業家庭 456 37.5 2.2 35.3 57.0 46.7 10.3 5.5 
54 
表23 地方自治体の政策に女性の意見や考え方が反映されている程度
該 反 反 わ




さ 映ま 映と 品、
れ さ れ さり さん
て れ て れ れど り
者 (い 円い て て(
小る て て 小ti. L、 い全 な
2十 1十い な なく
数 ) る る V L、 L‘v L、
人 % % % % % % % 
総 数 3.574 35.3 1.8 33.5 53.3 44.9 8.3 11.4 
部 市 規 I量
大 都 市 741 31. 0 1.1 30.0 58.2 49.3 8.9 10.8 
東京 都区 郎 220 28.6 0.9 27.7 61. 4 50.9 10.5 10.0 
政令指定都市 521 32.1 1.2 30.9 56.8 48.6 8.3 11.1 
中 百l 市 1.295 35.7 1.4 34.3 54.0 46.4 7.6 10.3 
都 市 700 36.3 2.0 34.3 50.1 43.7 6.4 13.6 
町 H 838 37.6 2.9 34.7 50.5 39.9 10.6 11. 9 
性
女 性 1.955 30.1 1.0 29.1 56.0 48.0 8.0 13.9 
男 性 1.619 41. 6 2.7 38.9 50.0 41. 2 8.8 8.5 
性 年 齢
女 性
2 。- 2 9 歳 255 28.6 0.8 27.8 56. 1 48.2 7.8 15.3 
3 。 9 歳 371 29.9 0.8 29.1 60.6 52.3 8.4 9.4 
4 。 9 歳 456 29.6 0.4 29.2 60.1 51. 5 8.6 10.3 
5 。- 5 9 歳 365 29.3 1.4 27.9 59.7 52.9 6.8 11. 0 
6 。歳 以上 508 31. 9 1.6 30.3 46.3 38.2 8.1 21. 9 
男 性
2 。 9 段 206 37. .9 1.0 36.9 48.5 42.2 6.3 13.6 
3 。- 3 9 歳 252 34.5 1.2 33.3 58.3 48.8 9.5 7. 1 
4 。 9 段 348 42.0 3.4 38.5 51.7 43.4 8.3 6.3 
5 。- 5 9 歳 333 45.0 3.3 41.7 49.2 40.5 8.7 5.7 
6 0 歳 以上 480 44.2 3.3 40.8 45.4 35.6 9.8 10.4 
[性・未既樋}
女 性
既 婚 1. 757 30.3 1.0 29.3 56.2 48.2 8.0 13.5 
未 h量 198 27.8 1.0 26.8 54.5 46.5 8.1 17.7 
( 男 性
既 婚 1. 383 41. 9 2.8 39.1 50.8 41.7 9.0 7.3 




共 働 き 家 庭 804 30.3 0.9 29.5 60.2 51. 5 8.7 9.5 
7 ル タ イ ム 244 29.5 1.2 28.3 63. 1 54.5 8.6 7.4 
パートタイム 284 28.2 28.2 60.2 52.1 8.1 11.6 
自営・家族従業・内政 276 33.3 1.4 31. 9 57.6 48.2 9.4 9.1 
夫のみ就業家庭 512 30.9 1.2 29.7 57.0 50.4 6.6 12.1 
男 性
共 働 き 家 庭 647 41. 3 u 38.2 53.3 45.7 7.6 5.4 
7 Jレ タ イ ム 213 42.7 1.4 41. 3 53.1 45.5 7.5 4.2 
パートタイム 257 34.6 2.3 32.3 58.8 50.2 8.6 6.6 
自営・家族従業・内股 177 49.2 6.2 42.9 45.8 39.5 6.2 5.1 
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総 数 2..089 
部 市 続 t真]
大 郎 市 493 
東京 都区 部 160 
政令倍定都市 333 
中 都 市 771 
都 市 377 
町 村 448 
性
女 性 1.228 
男 性 861 
性 年 齢
{ 女 性
2 。- 2 9 歳 163 
3 。- 3 9 歳 259 
4 。 9 歳 322 
5 。 9 歳 234 
6 。歳 以上 250 
男 性
2 。 9 歳 111 
3 。 9 歳 150 
4 。 9 歳 196 
5 。 5 9 続 179 
6 。歳 以上 225 
( ti ・未既婚]
( 女 性
既 婚 1.108 
未 婚 120 
男 性
既 婚 744 




共 働 き 家 庭 549 





共 働 き 家 庭 362 







女政国 の対女 か女 期女 十女 そ
性策会 自IJLt生 ら性 待性 分性
が・や のての 自 さの でか か
少方行 関国意 身 れ意 はら
な針政 心会見 の て見 t~ の の り
い決織 がやや 関 いや い働
か定閲 薄行考 'L'、 な考 かき t~ 
らのな い政え が いえ らか
湯ど か機方 薄 か方 け {由
にの ら関に L‘ らが 地《
人 % % % % % % % 
29.9 29.2 13.7 13.3 11.9 0.2 1.9 
32.5 31. 8 13.6 10.3 9.7 0.4 1.6 
34.4 32.5 13.8 10.0 6.3 0.6 2.5 
31. 5 31. 5 13.5 10.5 11. 4 0.3 1.2 
31. 9 29.1 11.4 14.1 12.2 0.1 1.2 
24.9 31. 3 12.7 14.1 14.6 2.4 
27.7 24.6 18.5 14.3 11. 6 0.2 3.1 
29.5 27.5 14.3 14.7 12.0 0.2 1.9 
30.4 31. 5 12.9 11.1 11.8 0.2 2.0 
38，0 30.7 8.0 13.5 8.6 1.2 
30.5 34.7 13.1 11.6 8.5 0.8 0.8 
28.6 29.8 11.8 16.1 11. 8 1.9 
29.1 21. 4 19.7 15.0 13.2 1.7 
24.4 20.8 17.6 16.8 16.8 3.6 
28.8 30.6 10.8 18.9 8.1 2.7 
32.7 41.3 8.7 8.7 7.3 0.7 0.7 
35.2 30.6 12.8 10.7 9.7 . 1.0 
30.2 32.4 14.5 7.8 13.4 0.6 1.1 
25，8 25.3 15.6 12.0 17.3 4.0 
28.6 27.7 14. 3 14.7 12.5 0.2 2.0 
37.5 25.8 14.2 15.0 6.7 0.8 
30.6 30.8 13.2 10.3 12.9 0.3 1.9 
29.1 35.9 11.1 16.2 5.1 2.6 
26.6 30.8 15.1 13.8 12.0 0.2 1.5 
27.0 27.0 16.7 11. 5 16.1 0.6 1.1 
27.0 35.7 12.2 14.3 9.2 1.5 
25.7 29.1 16.8 15.6 11.2 1.7 
34.9 27.4 9.3 14.2 12.3 0.3 1.5 
33.4 30.1 14.4 8.3 11. 6 0.3 1.9 
32.5 33.3 17.9 4.1 10.6 1.6 
34.0 27.7 12.6 10.7 11.9 0.6 2.5 
33.8 30.0 12.5 10.0 12.5 . 1.3 
26.5 35.4 11.5 11.9 13.1 0.4 1.2 
表25 政策の企画や方針決定の過程に女性が進出していない理由
<11歓回答}
:~ 男 のる家 不女 は女 ツ女 れ家 そ わ
性 意性腺 寸4生 い性 ト性 な侠
優
滋司1、 分の 側 ワの いの か
当 役股 能 の Ii舌 支 』十位 Zlla 力 ，. ヲ動 1理
の 分、 問 極 のを の り
*Jl 但地 発 性 不支 L:l 
者 m 、i義 の が 足!量 力 (M. T.) 
性に ~ 十 す 泊t 〈正
浬 f，!お ~、. 分 る i専
政 営 sllt が で ヰ り 1由 い
人 % % % % % % % % % 
総 数 3.574 53.6 28.0 25.6 23.3 20.6 19.5 0.4 6.1 17. 0 
性
女 1生 1.955 53. 9 30.1 27.2 23.8 22. 5 21. 0 0.4 5.8 184.7 
男 性 1.619 53.1 25.4 23.7 22.7 18.3 17.7 0.4 6目4 167.7 
( t生・年齢]
女 性
20-29~t 25 58.0 45.5 24.3 22.7 23.1 15.3 0.4 3.5 192.9 
3 0 - 3 9段 371 62.0 41. 0 30.5 24.5 25.1 26.1 1.6 210.8 
4 0 - 4 9段 456 59.0 32.2 30.7 23.2 24.6 23.目5 0.7 2.4 196.3 
50-59~ 365 53.2 25.5 26.6 24.1 24.7 18.1 0.8 4.9 177.8 
6 0伐 以上 508 41. 9 15.9 23.4 24.0 16.7 19.9 0.2 13.8 155.9 
男 1生
20-29't 206 55.8 32.5 21.8 18.4 18.9 1.7 0.5 5.8 165.5 
3 0 - 3 9成 252 55.2 33.7 23.0 22.2 18.7 27.0 0.4 2.8 182.9 
4 0 - 4 9段 348 58.3 28.7 24.1 24.4 18.7 19.8 . 5.2 179.3 
50-59~ 33 55.6 22.5 26.4 21. 0 19.8 18.3 1.2 3.6 168.5 
6 0段 以上 480 45.4 17.5 22.5 24.8 16.7 13.3 0.2 1.3 151. 7 
[性・未既婚]
女 性
既 婚 1.757 53.5 29.3 26.9 23.8 22.4 21.2 0.4 6.0 183.6 
来 婚 198 57.6 37.4 29.3 23.2 22.7 18.7 0.5 4.5 193.9 
男 1生
既 崎 1.383 52.1 24.5 23.7 23.4 18.7 18.4 0.4 6.5 167.8 




共働書家庭 804 56.7 30.6 27.7 26.1 24.3 24.4 0.5 2.6 192.9 
フルタイム 24 60.7 36.9 33.2 29.1 27.0 18.9 0.4 4.5 210.7 
パートタイム 284 60.9 28.5 28.9 23.6 21. 5 26.1 0.4 1.4 191. 2 
自営・家族従業・内喰 276 48.9 27.2 21.7 26.1 24.6 27.5 0.7 2.2 179.0 
夫のみ就業家庭 512 56.4 36.1 26.8 20.9 23.2 18. 6 0.4 4.9 187.3 
男 性
共働き家庭 647 54.6 24.4 23.6 22.6 19.0 18.2 0.5 5.9 168.8 
7 Jレタイム 213 56.8 2.1 21.1 23.5 20.2 17.8 . 4.2 165.7 
パートタイム 257 54.1 26.8 24.1 24.9 17.9 18.7 0.4 6.2 173.2 
自営・家朕従業・内政 17 52.5 23.7 26.0 18.1 19.2 18.1 1.1 7.3 166.1 
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1首相E供や 各組団体の In線!!供ti， 紹男女平等や その他 特にない わからない
相淡はどの 女性のリー ど.国際進本交7 互理解にセンター の ダー を養成 流の惟 ついてPR
充実時 する する将
% % % % % % 
21. 5 20.6 14.8 10.7 0.4 3.7 
24.2 21.2 15.1 9目8 0.3 3.0 
18.3 20.0 14.5 11. 9 0.7 4.6 
25.1 18.0 18.8 8.2 0.4 1.6 
29.1 19.4 15.1 10.0 . 1.9 
30.5 25.2 17.1 9.4 1.5 
21.4 24.4 14.2 8.8 0.5 4.7 
16.7 18.1 12.0 1.4 0.4 4.5 
17.5 18.4 16.5 10.2 0.5 0.5 
19.8 19.0 12.3 12.3 0.4 4.4 
22.7 20.4 18.1 10.3 0.9 4.6 
17.4 20.7 14.4 11.7 0.9 4.8 
15.2 20.4 12.1 13.5 0.6 6.5 
24.2 21.8 15.0 9.9 0.2 2.9 
24.2 15.7 15.7 8.6 0.5 3.5 
18.5 20.0 13.7 1.8 0.7 4.8 
16.9 19.9 18.6 12.3 0.4 3.8 
27.2 23.3 15.5 9.8 0.1 2.2 
29.5 26目6 18.4 12.3 . 1.2 
23.2 18.7 10.9 7.0 . 2.5 
29.3 25.目。 17.8 10.5 0.4 2.9 
26.0 23.6 18.8 9.0 0.4 2.7 
18.2 21. 5 13.3 11. 4 1.1 4.3 
15.0 17.8 10.3 9.9 1.4 3.3 
19.5 22.2 14.8 9:3 0.8 5:1 
20.3 24.9 14.7 16.4 1.1 4.5 
22.4 20.0 16.9 12.5 0.4 3.7 
24.4 22.0 14.8 9.9 0.2 2.9 
31.1 23.2 18.3 10.7 1.4 
28.5 24.0 17.2 8.7 1.1 
20.8 20.6 13.0 10.3 0.4 4.3 
21. 9 19.7 17.5 9.5 . 2.9 
18.6 20.3 14.0 12.2 0.8 4.6 
24.7 17.7 15.7 13.6 . 1.0 
20.7 19.9 14.9 1.2 。白6 2.9 
16.2 20.9 13.7 13.0 1.2 6.0 




















































































保育や介サー ピ 法の律お!定・市や1度見 女決性定のをI政E策にw勾等aでの取男女倣 男女平等や 女性就労機該当者数 ス iサ 相互理解へ 会の増加，
ピースの充 直しをiう 積極的に登 いを周知徹 の学習の充 職業教育の
実本l 本2 周する 底本3 実字4 充実尚
人 % % % % % % 
総 数 3.574 45.7 40.7 36.7 32. 4 32.2 30.3 
性
女 性 1.955 53.1 40.6 36.5 33. 9 31. 9 32.5 
男
年1生齢性) 1 
1.619 36.7 40.8 36.8 30.5 32.7 27.7 
{性
女
20 ~ 29 占ま 25 54.9 49.8 36.1 42.4 30.2 33.3 
30 ~ 39 歳 371 67.1 46.4 37.2 41. 2 34.0 38.3 
40 ~ 49 歳 456 58.3 42.5 40.8 37.9 36.2 39.7 
50 ~ 59 歳 365 51. 2 38.4 40.8 34.5 33.2 31. 0 
60 健男 以 上 508 38.6 31. 7 29.3 20.3 
26.4 22.6 
性
20 ~ 29 続 206 33. 0 39.8 37.9 36.4 34.0 27.7 
30 ~ 39 歳 252 4.0 42.1 36.5 32.5 32.1 28.2 
40 ~ 49 歳 348 42.2 38.5 37.1 31. 6 35.9 33.0 
50 ~ 59 上段 33 34.2 43.8 38.1 28.2 31.2 29.1 60 歳 以 480 32.1 40.0 35.4 21.1 31. 0 2.5 
(性・未既婚]
女 性
既未 婚 1.757 53.7 40.0 37.2 33.4 
32.2 32.6 
婚 198 47.5 46.5 30.8 38.4 28.8 31.8 
男 1生
既 婚 1.383 37.7 40.7 36.9 29.3 32.5 
27.3 
[未i生・共働きの有総・
236 30.目9 41.1 36.0 37.7 33.9 29.7 
妻共( の働女雇き用性形家態庭) ] 
804 58.5 4.2 39.3 35.8 34.3 34.3 
フルタイム 24 60.7 47.1 42.6 41. 4 34.8 41. 0 
パートタイム 284 55.3 46.8 35.6 37.3 34.5 34.5 
自営・み家族従業・内戦 276 59.8 38.8 40.2 29.3 33.7 28.3 
夫{の 就業性家庭) 512 59.0 40.4 42. 4 37.9 33.6 36.9 
共働男 き家庭 647 38.0 40.3 36.9 29.5 32.0 27.7 
フルタイム 213 41. 8 42. 3 36.6 30.0 30.0 2.5 
夫子栓{，自fの宮・ど女子み家どト族錠もむ従タZの援E 性;t， イ ム
257 38.5 39.3 38.1 28.8 34.6 31. 5 
[ 有-家内無庭股] 
17 32.8 39.5 35.6 29.9 30.5 28.2 
456 41.7 43.6 35.3 31. 8 33.6 30.9 
子乳 も幼 あり 1.620 53.6 39.6 37.5 33.4 32.1 32.4 
子{学学ど伎9は卒業し児生た
289 68.5 45.7 39.1 40.1 35.6 34.9 
621 6且5 45.6 42.7 41. 5 36.6 39.5 
912 45.9 お.0 34.4 27.3 29.8 27.5 
もはいない 137 55.5 43.8 32.8 33.6 33.6 お.0
ど男 性)
子学乳 も幼 あ り
1.274 38.2 40.7 37. 0 28.8 32.7 27.7 
絞は卒業し生児た
198 51. 0 43.4 34.8 33.3 33.8 29.8 
482 43.2 41. 9 40.0 31.7 36.7 32.4 
747 33.3 40.3 36.3 26.8 30.9 25.6 
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(M. T. ~ 295.7%) 
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????????、??????、??????????。??????、 ? ? ???、? ? ??????????????? ???っ? ?、「 」 。
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沖縄から
????。??????、??????????????????? 、 「????」???? ??????? ? 、 ???、 ? 。??? ? 、 ??っ 。
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今年 9月5日・ 6日{二 il愛知(芸術文化七シ
ター愛知県芸1桁劇場大ホール) と〔ウイ Fレ晶
、、ち〕で「高齢社会をよ〈する女性の会」の
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